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INTRODUCCION 
El Centro Latinoamericano de Documentación.Económica y Social (CLA-
DES ), dependiente de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 
inició en enero de 1976: un conjunto de actividades tendientes a llevar 
cabo un proyecto titulado "Inventario de unidades de información socio-
económicas en América Latina y el Caribe" bajo el patrocinio del Centro 
Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIID) de Canadá. E1 
objetivo principal de dicho proyecto era evaluar los servicios de infor-
mación y documentación para el desarrollo existentes en ia región a fin 
de promover la racionalización de sus recursos y fomentar un mejor inter 
cambio de la información. 
La primera tarea a que se abocó el CLADES. fué diseñar un cuestiona-
rio que recabaría información sobre los siguientes aspectos:* nombres y 
direcciones de las bibliotecas y centros de información y documentación 
dedicados a temas socioeconómicos; dependencia, administrativa de dichas 
bibliotecas y centros; recursos humanos y financieros con que cuentan; 
actividades de divulgación y promoción de los servicios que prestan es-
tas unidades'* tamaño de las colécciones que poseen* y otras activida-
des de tipo técnico que desarrollan. Posteriormente, sé organizó esta 
información de modo que permitiera elaborar un diagnóstico y compilar 
un directorio de las unidades inventariadas en cada país de la región. 
A fin de poder ejecutar con eficacia un proyecto dé tal envergadu-
ra, el CLADES buscó la colaboración y el apoyo de las instituciones de 
información nacionales o sectoriales en,los distintos paises. En él ca-
so de Guatemala se destaca el aporte decidido y éntusiastá dé la Unidad 
de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Planificación Económica, 
cuya participación como contraparte nacional hizo posible el alto núme-
ro de respuestas obtenidas que sobrepasó nuestras expectativas más-op-
timistas,. 
Este directorio que fué preparado sobre la base, de ün conjunto de 
datos relevantes de los cuestionarios procesados mediante'él sistema 
ISIS (Integrated Set of Information Systems), está concebido fundamen-
talmente como un instrumento de trabajo destinado a orientar la búsque-
da de información por. parte de los profesionales de la información y 
de los„usuarios en general, permitiéndoles: 
-. identificar el universo de unidades de información para el 
. desarrollo desde distintas perspectivas: institucionals geo-
gráfica, etc; 
/- informar 
- informar sobre los temas prioritarios contenidos en las colec-
ciones y la übicación física de éstas; 
— informar sobre el acceso a los servicios de información espe-
cializados y sobre el horario de atención de las unidades; 
- divulgar los servicios que cada unidad presta a la comunidad 
del desarrollo: planificadores encargados de la toma de de-
cisiones, académicos, estudiantes y público en general-, y 
—. dar a conocer las publicaciones que se editan en dichas uni-
dades para información de los usuarios reales o petenciales. 
Junto a lo anterior, se espera que este instrumento surta además 
efectos positivos adicionales, tales como: 
a) facilitar ¿1 acercamiento y el contacto entre las unidades 
de información que tienen intereses afines permitiendo un efectivo in • 
tercambio de la información; 
b) contribuir dentro de lo posible a racionalizar las activida-
des propias de los centros y bibliotecas y 
c) préparar el camino para fortalecer o crear futuras redes de 
información para el desarrollo sectoriales y/o nacionales. 
La información contenida en el directorio se basa principalmente 
en datos de 1976, pero ha sido actualizada para 1977. 
Con el fin de delimitar el csrapo del inventario a un núnerode u-
nidades de información manejable para las instituciones nacionales que 
actúan como contraparte y para el reducido equipo de investigación del 
CLADES; se adoptaron algunas definiciones básicas de trabajo para los 
conceptos "unidades de información y campo económico y social". 
a. Unijlad̂  de jinformación: este término se ha utilizado en el 
sentido restringido de 'servicios de información y documentación ; es-
tos incluyen solamente las bibliotecas y centros de documentación que 
poseen colecciones organizadas y una dotación de recursos humanos que 
les permiten ofrecer servicios de documentación e información. Excluye 
los archivos institucionales., los bancos de datos estadísticos las biblio 
tecas escolares y las privadas que pertenecen a particulares. En general, 
/- se 
se han excluido las bibliotecas públicas» salvo las nacionales o las que 
ofician de tales. 
b. Campo económico y social: se refiere al contenido temático de 
las colecciones de i*as unidades de información. Este incluyé disciplinas 
socioeconómicas, como economía, sociología y derecho; áreas interdiscipli-
narias del desarrollo; como salud pública, medio ambiente y planificación?; 
unidades especializadas en tecnología como agronomía, ingeniería y. Medici-
na ¡, cuyas colecciones normalmente también contienen información acerca de 
disciplinas socioeconómicas y áreas interdisciplinarias del desarrollo. 
Excluye las unidades de información que poseen colecciones espécializa-
das en ciencias exactas y naturales (astronomía, matemáticas) y ciencias 
humanas genérales (teología, filosofía). 
Las restricciones de los conceptos de " unidad de información"' y 
"campo económico y social* circunscriben el inventario a un grupo de uni-
dades cuyo papel,, si bien es fundamental en los procesos de toma de deci-
siones sobre el desarrollo, es limitado pues no incluye todas las necesi-
dades de dichos procesos. Este grupo de unidades estaría en lá periferia 
de las demandas de información de los ejecutivos, investigadores y de sus 
asesores y ayudantes; sin embargo, constituye un punto de spartida para 
futuras investigaciones orientadas a abarcar el conjunto de informacio-
nes más directamente vinculadas a la toma de decisiones. 
INSTRUCCIONES PARA. USAR EL DIRECTORIO 
Este documento está constituido por el cuerpo.mismo de la obra o 
información básica del directorio donde se recogen los datos descriptivos 
de las unidades de información, y por los.índices9 que permiten recuperar 
la información. 
Los datos que se presentan en el directorio, han sido tomados tex-
tualmente de los cuestionarios sometidos a las instituciones, agregán-
dose además las correcciones introducidas por la; institución nacional 
que actúa de contraparte. 
Debe tenerse en cuenta que cada unidad se presenta en hojas se-
paradas, una para cada.biblioteca o centro. Si una unidad no dispone de 
información en algunos de los campos, éste no aparecerá impreso en el tex-
to. Por otra parte, si una unidad no dispone de algunos de los servicios, 
se anotará: NO TIENE 
/- La 
k 
' La información básica se ha organizado en cinco grandes grupos: 
A. Identificación de la unidad (Nos. 1 al 11). 
B. Colección (Kos. 12 al 17). 
C. Servicios (líos. 18 al 21). 
D. Personal y equipo (Nos. 22 y 23). 
E. Observaciones (No. 2k). 
Sn la página siguiente se presenta un ejemplo de los datós descrip-
tivos de cada unidad; los cuaites se han numerado para mayor claridad. 
I. Información Sásica del Directorio 
A. IdentifJ^aciónjraidad 
1. Número dej^ontrol ISIS: es el número correlativo sisignado a ca-
da unidad para su ubicación y recuperación en la base de datos. 
2. Nombre de la entidad: corresponde al nombre de la organización a 
que pertenece o sirve la unidad de información. Las unidades de informa» 
ción aparecen registradas directamente por su nombre en caso> de ser indepen-
dientes o si el nombre de la unidad es suficientemente conocido.,, como por 
ejemplo las bibliotecas nacionales. 
3. Nombre de la unidad de información: se incluye su nominación 
descriptiva o conmemorativa, por ejemplo, Biblioteca Dag Hammarskjold. 
En caso contrario, se utilizará el nombre ¿enérico correspondiente: biblio-
teca, centro de documentación, centro de información etc. 
U. Dirección: se registra la dirección permanente de la unidad de 
información. En algunos casos» ésta diferirá de la dirección de la entidad 
de la cual depende, dato que no se consigna en este directorio. 
5. Ubicación geográfica: se indica el lugar, ciudad o región donde 




INSTITUTO T E C N I C O D E CAPACITACION Y 
SERVICIU Dfc I N F O R M A C I O N INDUSTRI Ai. P R O D U C T I V I D A D {INTECAP) 
DIRECCION: 
5. CIUDAD: 
6- DIR. POSTAI i 
7- TELEFONO: 
CABLES: 
9 - flHE&Xt 
10- HORARIO: 
FECHA OE CBEACION.S 
1 ¿ A . C A L L E 4 - 1 7 , Z O N A 
C I U D A D O E G U A T E M A L A . 
APARTADO POSTAL 2 5 6 8 
2 3 0 4 1 - 5 
INTECAP 
lelilí: LUNE S- V IERNE S d :00-12':30i i i : 00-1 & : 03 
1 ¥.76 • • 
12-COLE.CC ION ~ 
13-PUtí • PERIODICAS ' 
14-MATERIAS PREDOMINANTES 
15-SIST. DE CATALOGACION 
16-SISTEMA 06 ANALISIS 
17-MATEkIALES ESPECIALES 
18-SERVICIOS AL PU&LICO 
1 9 - A C T I V * C O O P E R A Ì I V A S 
20-CANJ E 
21-PUBLICAC IONES 




1 t4 <3' 
2 2 - P E R S O N A I 
8 3 - E M U I P O 
2«MJ2®BVA0X03SSS 
6.000 VOLUMENES 
6 0 T Í T U L O S • 
1 - I N D U S T R I A » 
2 - EDUCACION. ^ 
3 - A G R I C U L T U R A . < 
4 - EMPRESAS. 
5 - COMERCIO. 
6 - A D M I N I S T R A C I O N - P U B L I C A . 
L I B R O S : L I B R A R Y O F C Ó N G R É S S DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: SISTEMA MECANIZAOO 
TESAURO: í j Ó C U M E N T O S ; N O C O N V E N C I O N A L E S ,. 
TfcRMATREX* DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES 
CLASIFICACION: DEwEV 
M I C R O F O R M A S , P E L I C U L A S , M A T E R I A L E S AUDIOVISUALES 
.REFERENCIA ' •'. ' 
C I R C U L A C I O N ( I N T E R N O ) 
PRESTAMO A DOMICILIO íINTERNO) < 
B I B L I O G R A F I A S A P E D I D O 
DISEMINACION SELECTIVA DE INFORMACION 
F O T O C O P I A S . , ; 
A D Q U I S I C I O N E S C O O P E R A T I V A S t A . L . ¥ EL CARIBE) 
C A T A L O G O C O L E C T I V O D E P U B L I C A C I O N E S PERtüJUAS 
. í C I U U A O f f A . L . V E L C A R I B E ) 
PRESTAMOS INTERttIBtlOTECARIOS (CIUDAD, A.L. Y 
• . E L . C A R I B E ) • • . . " ' 
D I S E M I N A C I O N S E L E C T I V A D E I N F O R M A C I O N ( A . L . i 
E L C A R I B E ) 
C A N J E CON PUBLICACIONES Ü E 
ENTIDAD L A U N I D A D Y D E L A 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 
S.lRL'IO&RAFaAS .-••'.. 
B I B l I O T E C A R I O S 1 
PROFESIONALES 4 
ADMINISTRATIVOS 3 
M I C R O I É C T O R A , F O T O C O P I A D O R A , E Q U I P O S D E 
R E P R O G R A F I A » P R O Y E C T O R E S D E C I N E . E Q U I P O S 0 6 
F O T O G R A F I A , E Q U I P U S P A R A T R A D U C C I O N E S 
5. Ubicación geográfica: se indica el lugar» ciudad o región donde 
está ubicada la unidad. 
6. Dirección postal: se designa la dirección postal con el térmi-
no utilizado en el país respectivo: apartado postal» casilla., P.O. Box» 
etc. 
7. Telefono (s): se incluye el prefijo de zona telefónica, número 
telefónico y anexos o extensiones de que dispone la unidad. 
8. Dirección cabl^ráfica: se incluye la sigla de la dirección 
cablegráfica. 
9. Telex: se consigna el número de telex de que dispone la entidad 
o la unidad. 
10. Horario de atención: en este caso se han separado los horarios 
de atención de la unidad en días de semana, sábados y domingos, y además 
se distingue entre horario de la mañana y de la tarde. 
11. Fechajle creación: se incluye el año en que fué creada la uni-
dad de información en forma oficial o extraoficial. 
B. Colección 
12. Tamaño de la colección: incluye el número de volúmenes de libros 
y documentos no convencionales", que normalmente refleja estimaciones y no ne-
cesariamente cifras estadísticas exactas. 
13. Colección de joublicaciones periódicas: se indica el número de 
títulos de publicaciones periódicas existentes en la unidad, 3ra sea que 
se. reciban o no en la actualidad. Los datos de esta sección deben utilizar-
se con alguna reserva, dado que algunas unidades respondieron indicando el 
número total de ejemplares de su colección de publicaciones periódicas, en 
vez del número de títulos que componen la colección. 
lU. Materias predominantes de la colección: se presentan las seis 
materias más importantes de la colección, ordenadas en forma decreciente 
de acuerdo al porcentaje que representa en relación con la colección total. 
A este efecto se adjuntó al cuestionario el siguiente listado 
/- de 
- 7 -






















Información y documentación 
Integración 
Medio ambiente 
Medio de comunicación de inasas 
Nutrición 
Obras públicas .. r 
Población 
; Poderes públicos 
Política científica 













Urbanismo ' ' 
Vivienda 
15. Sistema de catalogación;; conjunto de normas y procedimientos 
utilizados por las unidades de información para la descripción biblio-
gráfica de los libros ó documentos no- convencionales ("autor s tít\xlo » fe— 
cha dé publicaúciÓn» etc). ' •••-•>• 
16. Sistema de análisis; conjunto de instrumentos de trabajo (clasifica-
ciones, encabezamientos de materias, tesauros,, unitérmino#> etc.) utilizados 
por las unidades para describir el contenido de los distintos tipos de mate-
rial bibliográfico. 
/- 17. Materiales 
- 3 -
17« Materiales especiales: se proporciona información sobre colec-
ciones de mapas,, diapositivas, discoa # cintas magnéticas, etc. 
C. Servicios , • •. 
18. Servicios al publico:, se indican los diferentes servicios a los 
que tienen acceso los usuarios. Si los servicios son de uso exclusivo de 
los funcionarios de la entidad¿ se indica este dato colocando entre parén-
tesis la palabra "interno". 
Ej. PRESTAMO A DOMICILIO . (INTERNO) 
También se indica si el servicio debe ser pagado colocando entre ** 
paréntesis la palabra "'pagado"-
Ej. FOTOCOPIAS (PAGADO) 
Los servicios que se han considerado en este directorio son los si-
guentes: circulación, préstamo a domicilio, referencia, bibliografías a pe-
dido® traducciones ., diseminación selectiva de información y fotocopias. 
19« Actividades cooperativas: Se incluyen actividades que la unidad 
realiza en coordinación con otras unidades similares o afines,con el objeto 
de racionalizar la utilización de los recursos humanos y bibliográficos y 
mejorar la calidad y amplitud de los servicios. Las actividades pueden ser: 
adquisición cooperativa (compras canje, donación), catálogos colectivos, ca-
talogación cooperativa, préstamos interbibliotecarios* reprografía, etc. 
. 20. Canje_de ĵ ub̂ cac_ione_s: se indica el tipo de publicaciones que' 
utiliza la unidad con fines de canje. Estas pueden ser publicaciones de la 
unidad, de la entidad y/o material de descarte. 
21. Publicaciones de la unidacE se informa si la' unidad publica listas 
o boletines lie nuevas adquisiciones» bibliografías, traducciones, boletines 
o revistas de resúmenes, publicaciones periódicas* etc. indicando su nombre 
y "oeriocvicidsd. 
D. Pe r_s on js¿u i po _ 
22. Personal: se indica la cantidad de bibliotecarios; otros profe-
sionales y personal administrativo que trabajan normalmente en la unidad. 
/- también 
También se señala la existencia de personal de media jornada cuando corres-
ponda. 
23..1]guipo: se nombran los diferentes equipos a los cuales la uni-
dad tiene acceso. Cuando se contrata el equipo fuera de la entidad?, se cog-
ioca entre paréntesis la expresión: "contratado fuera*. 
Ej: COMPUTADOR (CONTRATADO FUERA) 
E. Observacione_s_: corresponden normalmente a indicaciones dadas por las 
unidades con el fin de aclarar o complementar sus respuestas. 
II. Indices 
A fin de ubicar la información contenida en el directorio nacio-
nal., se han confeccionado los siguientes índices: 
1. Indice ̂ e_In3_trtuĉ i¿nes: ordena alfabéticamente el nombre de 
las entidades de las cuales dependen administrativamente las unidades ere-
cuestadas . 
2. Indice de clasificación de las instituciones-, ordena las en-
tidades de las cuales dependen administrativamente las unidades encues--
tadas conforme a su naturaleza institucional (ministerios, organizaciones 
internacionales, universidades, etc.) 
3. Indice geográfico de las unidades de información: señala el 
lugar, la ciudad o región donde éstas se ubican físicamente. 
U. Indice de materias predominantes de la colección: ordena alfa« 
héticamente los temas predominantes de las colecciones de las unidades de 
información. 
5. Indice de servicios al público: indica el tipo de servicios 
que prestan las unidades". ~ ~ " 
Si bien solamente se han preparado los cinco índices mencionados, 
se pueden obtener de la base otros índices a petición de los usuarios» 
tales como: siglas, nombres de los directores de las unidades} capacitación, 




DIRECTORIO OH UNIDADES DE IMFORMACIOM 
G U A T E M A L A 
00032 BANCO DE GUATEMALA BIBLIOTECA (ANTIGUA GUATEMALA) 
DIRECCION: PORTAL DEL COMERCIO 
CIUDAD: ANTIGUA GUATEMALA 
TELEFONO: 032-639 
HORARIO: 






S 1ST o DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
1.179 VOLUMENES 
8 TITULOS 
1 - GEOGRAFIA« 
2 - EDUCACION« 
3 - HISTORIA® 
4 - LITERATURA« 
5 - SOCIOLOGIA« 
6 - SICOLOGIA® 
LIBROS: ALA 
ENCABEZAMIENTOS DE MATERIAS: UNION PANAMERICANA 
CLASIFICACION: DEWEY 








PRESTAMO A DOMICILIO .Í INTERNO) 
SE REALIZA A TRAVES DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 
DEL BANCO 
NO TIENE 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 
ADMINISTRATIVOS I 
DUPLICADORA DE FICHAS* COMPUTADOR, OFFSET 
00033 BANCO OE GUATEMALA BIBLIOTECA íCIUOAD DE GUATEMALA) 
DIRECCION: 
CIUDAD: 
INSTITUTO 81 SIMON BOLIVAR" COL.L. DE JULIO, ZONA 
19 CIUDAD DE GUATEMALA 
HORARIO: 






SISTO DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
UOOO V0LUÍ4ENES 
r TITULOS 
1 - EDUCACION. 
2 - AGRICULTURA. 
3 - ECONOMIA. 
4 - LITERATURA« 
5 - HISTORIA» 
6 - C ÍENCIAS_OE_LA_EDUCACION, 
LIBRO S * DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: 
ENCABEZAMIENTOS DE MATERIAS: UNION PANAMERICANA 
CLASIFICACION* DEWEY 








PRESTAMO A DOMICILIO ÍINTERNO) 
NO TIENE 
SE REALIZA A TRAVES DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 
DEL BANCO 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 
ADMINISTRATIVOS 1 
DUPLICAOORA DE FICHAS« COMPUTADOR 
00036 BANCO DE GUATEMALA 
BIBLIOTECA CQUEZALTENANGO) 
DIRECCION: 
CIUDAD: DIR. POSTAL TELÉFONO: CABLES: 
7A. AV. 22-01 ZONA j 
CIUDAD DE GUATEMALA 
APARTADO POSTAL 365 
83281-9 
5231 GUANBAN-GU 




SISTo DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
ERIALES ESPECIALES 








1 - ECONOMIA.« 
2 - FINANZAS« 
3 - PQLITICA_¥_PLANIFICACION ECONOMICA« 
5 - CIENCIAS_ADMINISTRATIVAS. 
6 - COMERCIO» 
LIBROS: ALA 
DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: ALA 





PRESTAMO A DOMICILIO (INTERNO) 
DISEMINACION SELECTIVA DE INFORMACION «INTERNO) 
BIBLIOGRAFIAS A PEDIDO 
FOTOCOPIAS (INTERNOS 
PRESTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS iCÍUDAD) 
CANJE CON PUBLICACIONES DE LA ENTIDAD 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 
BIBLIOTECARIOS 4 ADMINISTRATIVOS 8 
DUPLICADORA DE FICHAS, 
COMPUTADORs OFFSET FOTÛCOPI ADORA, 




4Â» AV. 6-98-ESCUINTLA 038-509 
IONA i 
HORARIO: 





SISTo DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
lo054 VOLUMENES 
8 TITULOS 
1 - GEOGRAFIA® 
2 - EDUCACION® 
3 - SOCIOLOGI A® 
4 - LITERATURA» 
5 - SICOLOGIA« 
ó - HISTORIA® 
LIBROS: ALA 
ENCABEZAMIENTOS DE MATERIAS; 
CLASIFICACION: DEWEY 
UNION PANAMERICANA 







PRESTAMO A DOMICILIO (INTERNO) 
NO TIENE 
SE REALIZA A TRAVES DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 
DEL BANCO 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 
ADMINISTRATIVOS 1 
DUPLICADORA DE FICHAS, COMPUTADOR» OFFSET 
00036 BANCO DE GUATEMALA BIBLIOTECA CQUEZALTENANGO) 
DIRECCION: 5A„ CALLE 12-79* ZONA 1 
CIUDAD: QUEZALTENANGO 
TELEFONO: 061-4774 




SISTO DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
1»440 VOLUMENES 
8 TITULOS 
1 - GEOGRAFIA«, 
2 - EDUCACION* 
3 - HISTORIA® 
4 - LITERATURA« 
5 - SOCIOLOGIA. 
6 - SICOLOGIA® i 
LIBROS: ALA 
ENCABEZAMIENTOS DE MATERIAS; 
CLASIFICACION: DEWEY 
UNION PANAMERICANA 
SERVICIOS AL PUBLICO 







PRESTAMO A DOMICILIO {INTERNO) 
NO TIENE 
SE REALIZA A TRAVES DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 
DEL BANCO 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 
ADMINISTRATIVOS 1 
DUPLICADORA DE FICHAS, COMPUTADOR, OFFSET 
00037 BANCO DE GUATEMALA 








.17-90» ZONA 15 
GUATEMALA 
HORARIO: 




SISTo DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
2*000 VOLUMENES 
7 TITULOS 
1 - EDUCACION« 
2 - AGRICULTURA* 
3 - ECONOMIA® 
4 - LITERATURA« 
5 - HISTORIA« 
6 - CIENCIAS_DE_LA_EQUCACION« 
LIBROS: ALA DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: ALA 
CLASIFICACION: DEtiEY 
ENCABEZAMIENTOS DE MATERIAS: UNION PANAMERICANA 
SERVICIOS AL PUBLICO 







PRESTAMO A DOMICILIO (INTERNO) 
NO ;ene 
SE REALIZA A TRAVES DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 
DEL BANCO 
BOLETINES QE NUEVAS ADQUISICIONES 
ADMINISTRATIVOS 2 
DUPLICADORA DE FICHAS* COMPUTADOR 
00038 CENTRO NACIONAL OE PROMOCION OE LAS EXPORTACIONES 
S E R V I C I O DE INFORMACION COMERCIAL 
OIRECC ION : óA» AV. 0-60, 5A.NIVEL» CENTRO COMERCIAL 
CIUDAD: CIUDAD DE GUATEMALA 
TELEFONO: 511821-29 
CABLES: GUATEXPRO 










SíSTo DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
MATERIALES ESPECIALES 









1 - ESTADISTICA. 
2 - INDUSTRIA. 
3 - COMERCIO® 
4 - CQMERClO_iNTERNACIONAL. 
5 - ECONOMIA. 
6 - FINANZAS. 
LIBROS: ITC íTRADE INFORMATION CLASSIFICATION) 








INFORMACION V CONSULTA 
REFERENCIA 
BIBLIOGRAFIAS A PEDIDO 
CIRCULACION I INTERNO! 
TRADUCCIONES (INTERNO) 
DISEMINACION SELECTIVA OE 
REPROGRAFIA CINTERNO! 
NO TIENE 
CANJE CON PUBLICACIONES DE 
UNIDAD 
INFORMACION UNTERNSOÎ 
LA ENTIDAD Y LA 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 





iFOTGCOPI ADORA, MICROFILMADORA 
OBSERVACIONES BIBLIOTECA DEPOSITARIA DE PUBLICACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 





9A. AV. 9-54» ZONA 1 
CIUDAD DE GUATEMALA 
21-2-60 AL 9 
CONGRESO NACIONAL 
HORARIO: 






SISTo DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
1*000 VOLUMENES 
2 TITULOS 
1 - DERECHO» 
2 - ADMINISTRACION_PUBLICA< 
3 - ECONOMIA® 
LIBROS: ALA 
CLASIFICACION; DEWEY 





PRESTAMO A DOMICILIO iINTERNO! 
NO TIENE 





00040 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 




8A• AV® 9-44, ZONA 1 
CIUDAD DE GUATEMALA 
24838, 82587, 26139 
HORARIO: 




SISI o DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
MATERIALES ESPECIALES 








1 - ESTADÍSTICA» 
2 - ECONOMIA. 
3 - SOCIOLOGIA. 
4 - MATEMATICAS® 
LIBROS: PROPIOS 
DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: PROPIOS 
CLASIFICACION: DEWEV 
TARJETAS DE BORDE PERFORADO: LIBROS Y 




BIBLIOGRAFIAS A PEDIDO 
DISEMINACION SELECTIVA DE INFORMACION 
FOTOCOPIAS (PAGADO) 
PRESTAMO A DOMICILIO (INTERNO) 
NO TIENE 
CANJE CON PUBLICACIONES DE LA ENTIDAD 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 
BIBLIOGRAFIAS 




OBSERVACIONES BIBLIOTECA DEPOSITARIA DE PUBLICACIONES DE INSTITUCIONES NACIONALES Y DE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
00041 GOBIERNO DE LA REPUBLICA BIBLIOTECA POPULAR "FRANCISCO ANTONIO FUENTES ¥ GUZMAN" 
DIRECCION: 
CIUDAD: 
4A. CALLE íPLAZA MAYOR] 
ANTIGUA GUATEMALA 
HORARIO: 








1 - HISTORIA« 
2 - GEOGRAFIA® 
3 - EDUCACION® 
4 - AGRICULTURA. 
SISTEMA OE ANALISIS TARJETAS DE BORDE PERFORADO: LIBROS 





PRESTAMO A DOMICILIO {INTERNO) 
NO TIENE 
NO TIENE 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 
ADMINISTRATIVOS 1 
00042 INSTITUTO CENTRO AMERICANO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL (ICAITI ) 







AV. LA REFORJA 4-47, 
CIUDAD DE GUATEMALA 









SISTo DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
MATERIALES ESPECIALES 










1 - CIENCIA Y TECNOLOGIA. 
2 - INDUSTRIA» 
3 - EMPRESAS. 
4 - COMERCIO INTERNACIONAL. 
5 - INTEGRACION. 
LIBROS: ANGLOAMERICANAS 
DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: PROPIOS 
ENCABEZAMIENTOS DE MATERIAS: LIBRARY OF CONGRESS 
TESAURO: DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES 
UNITERMINO : DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES 
HICRQFORMAS» MAPAS, MATERIALES AUDIOVISUALES 
REFERENCIA 
FOTOCOPIAS IPAGADOl 
CONSULTAS TECNICAS íPAGADO) 
CIRCULACION (INTERNO) 
TRADUCCIONES (INTERNO) 
BIBLIOGRAFIAS A PEDIDO (PAGADO) 
PRESTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS «CIUDAD) 
REPROGRAFIA SA.L. Y EL CARIBE) 
CANJE CON PUBLICACIONES DE LA ENTIDAD, DE LA 
UNIDAD Y MATERIAL DE DESCARTE 




DUPLICADORA DE FICHAS, MICROLECTORA, 
FOTOCOPI ADORA, EQUIPOS DE REPROGRAFI A 
OBSERVACIONES LA DIVISION DE DOCUMENTACION E INFORMACION ESTA 
FORMADA POR LA BIBLIOTECA "MANUEL NORIEGA 
MORALES" Y EL SERVICIO DE INFORMACION 
00043 INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
SEMINARIO DE INTEGRACION SOCIAL GUATEMALTECA 
DIRECCION: CALLE 11, 4-31» ZONA 1 
CIUDAD: CIUDAD DE GUATEMALA 
TELEFONO: 29754 




SISTo OE CATALOGACION 
SISTEMA OE ANALISIS 
500 VOLUMENES 
20 TITULOS 
1 - SOCIOLOGIA« 
2 - ANTROPOLOGIA« 
3 - HI STORIA® 
LIBROS: PROPIOS 
DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: 




SERVICIOS AL PUBLICO 






DISEMINACION SELECTIVA DE INFORMACION 
PRESTAMOS INTERBIBLIOTECARI OS (CIUDAD) 
CATALOGO COLECTIVO DE PUBLICACIONES PERIODICAS 
IA9Lo ¥ EL CARIBE) 
CANJE CON PUBLICACIONES DE LA UNIDAD 
LIBROS Y FOLLETOS 
PROFESIONALES 2 
ADMINISTRATIVOS 4 
OBSERVACIONES EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL ES LA EX 
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y BELLAS ARTES 
00044 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO DEPARTAMENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO 
BIBLIOTECA 
DIRECCION: 6A. AV. 5-34, ZONA 1 
CIUDAD: CIUDAD DE GUATEMALA 
TELEFONO: 24015; 24118 
CABLES: ONT 
HORARIO: LUNES-VIERNES 8:30-17:00 
FECHA DE CREACION: 1970 
COLECCION 400 VOLUMENES 
MATERIAS PREDOMINANTES 1 - ARQUEOLOGIA, 
2 - HISTORIA® 
3 - TURISMO. 
MATERIALES ESPECIALES 









OBSERVACIONES LA BIBLIOTECA NO ESTA FUNCIONANDO ACTUALMENTE 
{1977) 
00045 INSTITUTO NACIONAL OE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO {I ÑADÍ 
BIBLIOTECA 
DIRECCION: 6A. AV» 4-38, ZONA 9 
CIUDAD: CIUDAD DE GUATEMALA 
DIR. POSTAL: APARTADO POSTAL 971 
TELEFONO: 63108 
HORARIO: SIN INFORMACION 




SISTo DE CATALOGACION 
SISTEMA CE ANALISIS 
6a000 VOLUMENES 
20 TITULOS 
1 - CIENC IAS.ADNINI STRATI VAS. 
2 - ECONOMIA» 
3 - CIENCIAS_,P0LITICAS. 
4 - ESTADISTICA. 
LIBROS: ANGLOAMERICANAS 
DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: ANGLOAMERICANAS 
CLASIFICACION: DEWEY 








PRESTAMO A DOMICILIO 
REFERENCIA I INTERNO jS 
INTERNO) 
PRESTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS (CIUDAD) 
CANJE CON PUBLICACIONES DE LA ENTIDAD Y 
MATERIAL OE DESCARTE 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 
BIBLIOTECARIOS 1 
FOTOCOPI ADORA 
00046 INSTITUTO TECNICO OE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP) 







12A» CALLE 4-17» ZONA 1 
CIUDAD DE GUATEMALA 











SiSTo DE CATALOGACION 
6.000 VOLUMENES 
60 TITULOS 
1 - INDUSTRIA« 
2 - EDUCACION. 
3 - AGRICULTURA. 
4 - EMPRESAS. 
5 - COMERCIO. 
6 - ADMINISTRACION_PUBLICA. 
LIBROS: LIBRARY OF CONGRESS 
DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: SISTEMA MECANIZADO 
SISTEMA DE ANALISIS 
MATERIALES ESPECIALES 
TESAURO: DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES 
TERMATREX: DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES 
CLASIFICACION: DEWEY 
MICROFORMAS, PELICULAS, MATERIALES AUDIOVISJALES 








PRESTAMO A DOMICILIO (INTERNO) 
BIBLIOGRAFIAS A PEDIDO 
DISEMINACION SELECTIVA DE INFORMACION 
FOTOCOPIAS 
ADQUISICIONES COOPERATIVAS ÍA.L. Y ÉL CARIBE) 
CATALOGO COLECTIVO DE PUBLICACIONES PERIODICAS 
«CIUDAD, A » L. Y EL CARIBE) 
PRESTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS (CIUDAD, A.Lo Y 
EL CARIBE) 
DISEMINACION SELECTIVA DE INFORMACION ÍA.L. Y 
EL CARIBEI 
CANJE CON PUBLICACIONES DE LA UNIDAD Y DE LA 
ENTIDAD 





MICROLECTORA, FOTOCOPIADORA, EQUIPOS DE 
REPROGRAFIA, PROYECTORES DE CINE, EQUIPOS DE 
FOTOGRAFIA, EQUIPOS PARA TRADUCCIONES 




5A. AVo 7-26. ZONA 1 
CIUDAD DE GUATEMALA 
22443 




S1ST o DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
460o000 VOLUMENES 
lOoOOO TITULOS 
1 - EDUCACION« 
2 - HISTORIA. 
3 - SOCIOLOGIA® 
4 - ECONOMIA. 
5 - LITERATURA. 
6 - CIENCIAS_DE_LA_EDUCACI ON. 
LIBROS: PROPIOS« LIBRARY OF CONGRESS» ALA 
DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: PROPIOS? LIBRARY 
OF CONGRESS, ALA 
TESAURO 
CLASIFICACION: DEWEY, CDU 
TARJETAS DE BORDE PERFORADO: LIBROS 
ENCABEZAMIENTO DE MATERIAS: UNION PANAMERICANA» 
LIBRARY OF CONGRESS, SEARS 











PRESTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS (PAIS) 
CANJE CON PUBLICACIONES DE LA ENTIDAD 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 
BOLETIN DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO 
REVISTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 
«CULTURA«» REVISTA DE LA BIBLIOTECA 
ANO 1, N.lt 1965-66 
PROFESIONALES 6 ADMINISTRATIVOS 16 
MIMEOGRAFO 
ANO N.l, 1962 
NACIONAL? 




7A. AV. 6-59 
RETALHULEU 









1 - EDUCACION. 
2 - GEOGRAFIA. 3 - ESTADISTICA. 4 - HISTORIA. 5 - COMERCIO. 6 - CIENCI AS_DE_JLA_EDUCAC ION« 
SERVICIOS AL PUBLICO NO TIENE 
ACTIVo COOPERATIVAS NO TIENE 
CANJE NO TIENE 
PERSONAL SIN INFORMACION 
00049 MINISTER IG DE EDUCAC ION PUBL ICA 
BIBLIOTECA NACIONAL 




SAN ANTONIO SACATEPEQUETL 








1 - HISTORIA. 
2 - LITERATURA. 
3 - LINGÜISTICA, 
4 - MATEMATICAS, 
SISTEMA DE ANALISIS LIBROS: POR MATERIAS 






PRESTAMO A DOMICILIO 
PRESTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS (CIUDAD3 
NO TIENE 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 
BIBLIOTECARIOS 1 
ADMINISTRATIVOS 1 
OBSERVACIONES BIBLIOTECA DEPOSITARIA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONES NACIONALES 
00050 MINISTERIO OE EDUCACION PUBLICA BIBLIOTECA NACIONAL BIBLIOTECA POPULAR «DOMINGO MORALES" 
DIRECCION: CIUDAD: 
5AS AV. i-56? ZONA i. CIUDAD DE GUATEMALA 
HUEHUETENANGO 
HORARIO: 








1 - LITERATURA. 
2 - EDUCACION. 
3 - HISTORIA. 
4 - AGRICULTURA, 
SISTo DE CATALOGACION LIBROS: PROPIOS 





C IRCULAC ION 
NO TIENE 
NO TIENE 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 
ADMINISTRATIVOS 1 
00051 MINISTERIO OE EDUCACION PUBLICA 
BIBLIOTECA NACIONAL 
BIBLIOTECA POPULAR »JUSTO RUFINO BARRIOS" 
DIRECCION: 7A* AVo 29-26» ZONA 8 
CIUDAD: CIUDAD DE GUATEMALA 









1 - CIENCIAS_DE_LA_EDUCACI ON. 
2 - LITERATURA® 
3 - EDUCACION» 
4 - CIENCIAS_POLI TICAS. 
5 - SOCIOLOGIA. 
6 - ESTADISTICA. 
SISTEMA DE ANALISIS ENCABEZAMIENTOS DE MATERIAS: UNION PANAMERICANA» SEARS 
CLASIFICACION: DEWEY 
SERVICIOS AL PUBLICO 





PERSONAL BIBLIOTECARIOS 1 
00052 MINISTERIO OE EDUCACION PUSUCA 
HEMEROTECA NACIONAL 
DIRECCION: 5A. AV. 7-26, ZONA 1 
CIUDAD: CIUDAD DE GUATEMALA 
TELEFONO: 27625 
HORARIO: LUNES-VIERNES 8:30-17:00 
FECHA DE CREACION: 1960 
COLECCION 100.000 VOLUMENES 
PUB« PERIODICAS 5.000 TITULOS 
MATERIAS PREDOMINANTES 1 - EDUCACION® 
2 - HISTORIA. 3 - FINANZAS. 4 - POLITICAR PLANIFICACION.ECONOMICA. 5 - BIENESTARJSOCIAL. 6 - ECONOMIA. 
SISTo DE CATALOGACION DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: ALFABETI CO-GEOGRAF I CO 
MATERIALES ESPECIALES 
SERVICIOS AL PUBLICO 





BIBLIOGRAFIAS A PEDIDO 
CONSULTAS POR CORRESPONDENCIA 
NO TIENE 
NO TIENE 
PERSONAL BIBLIOTECARIOS 2 PROFESIONALES 1 
ADMINISTRATIVOS 1 
EQUIPO MIMEOGRAFO 
OBSERVACIONES BIBLIOTECA DEPOSITARIA DE PUBLICACIONES DE INSTITUCIONES NACIONALES Y DE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
00053 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA INSTITUTO INDIGENISTA NACIONAL 
DIRECCION: CIUDAD: OIR, POSTAL; TELEFONO: CABLES: 
&A « AV. 1-22, ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA APARTADO POSTAL 84475 22-5-32 INSTINDNAC 








1 - ANTROPOLOGIA 
2 - LINGUISTICA. 
3 - SOCIOLOGIA. 4 - HISTORIA. 
5 - ETNOGRAFIA. 
SISTEMA DE ANALISIS 
MATERIALES ESPECIALES 












CANJE CON PUBLICACIONES DE LA UNIDAD 
REVISTA «GUATEMALA INDIGENA" 
VOCABULARIOS 
GRAMATICAS DE LENGUAS VERNACULAS DEL PAIS 




00054 MINISTERIO OE SALUO PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 






9A. AV. Y ISA® CALLEs 2. PISO» ZONA 1 
CIUDAD DE GUATEMALA 
APARTADO POSTAL 86071-5 
26406 f EXT. 39 
HORARIO: 
FECHA DE CREACION: 






1 - SALUD PUBLICA. 
2 - EDUCAÜION. 
3 - DERECHO. 
4 - C IENC IAS_POLI TICAS, 
SISTEMA DE ANALISIS 
MATERIALES ESPECIALES 
SERVICIOS AL PUBLICO 
ACT IV. COOPERATIVAS 
CANJE 
TARJETAS DE BORDE PERFORADO: LIBROS 
CLASIFICACION: OEklEY 
MICROFORMAS» MATERIALES AUDIOVISUALES 
CIRCULACION 
BIBLIOGRAFIAS A PEDIDO 
PRESTAMO A DOMICILIO U 
REFERENCIA (INTERNO) 









00055 MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA 
DIVISION DE EDUCACION Y CULTURA 




6. NIVEL PALACIO MUNICIPAL» 22A. CALLE 6Â* AV. 
ZONAL 
CIUDAD DE GUATEMALA 
20121» EXT® 90 









1 - ECONOMIA. 
2 - SOCIOLOGIA. 3 - CIENCIAS_DE_LA EDUCACION. 4 - C1ENCIAS_POLITTCAS. 5 - DERECHO. 6 - CIENCIAS ADMINISTRAT!VAS. 
SISTEMA DE ANALISIS CLASIFICACION: DEWEY 




PRESTAMO A DOMICILIO íINTERNO) 
PRESTAMOS INTERBIBLIOTECARI (CIUDAD) 




MICROFORMAS» MAPAS» MATERIALES AUDIOVISUALES 
OBSERVACIONES BIBLIOTECA DEPOSITARIA DE PUBLICACIONES DE INSTITUCIONES NACIONALES 
00056 SIECA 
DEPARTAMENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 






4A. AV. 10-25, ZONA 14 
CIUDAD DE GUATEMALA 




FECHA DE CREACION: 





SISTo DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
8.858 VOLUMENES 
151 TITULOS 
1 - ECONOMIA. 
2 - ESTADISTICA. 
3 - DERECHO. 
4 - SOCIOLOGIA. 
LIBROS: ALA 
DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: ALA Y PROPIOS 
CLASIFICACION: DEWEY 
TESAURO: CLADES, MACROTESAURO OCDE 








PRESTAMO A DOMICILIO (INTERNO) 
BIBLIOGRAFIAS A PEDIDO íINTERNO) 
DISEMINACION SELECTIVA DE INFORMACION 
TRADUCCIONES (A.L. Y EL CARIBE) 
CANJE CON PUBLICACIONES DE LA ENTIDAD 




FOTOCOPIADORA, DUPLICADORA DE FICHAS 
00057 UNI VERSIDAO DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
BIBLIOTECA 
DIRECCION: CIUDAD UNIVERSITARIA, 











SISTo OE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
ERIALES ESPECIALES 






















DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: PROPIOS 






DISEMINACION SELECTIVA DE 
REPROGRAFIA IPAGADOJ 
BIBLIOGRAFIAS A PEDIDO 
INFORMACION 
PRESTAMOS INTERBIBLIOTECARI (CIUDAD, PAIS) 
CANJE CON PUBLICACIONES DE LA ENTIDAD Y 
MATERIAL DE DESCARTE 




DUPLICADORA DE FICHAS, EQUIPOS DE REPROGRAFIA, 
MICROLECTORA 




DIRECCION: CIUDAD: TELEFONO: CABLES: 
6 A » AV. 0-28, ZONA 10 







FECHA DE CREACION: 
5o90O VOLUMENES 
115 TÍTULOS 
LUNES-VIERNES 8:00-12:00; 14:00-20:03 
SABADOS 8:00-12:00 
1972 
SIS?o DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
MATERIALES ESPECIALES 





1 - ECONOMIA® 
2 - DERECHO® 3 - CIENCIAS POLITICAS. 4 - ARQUITECTURA. 5 - EMPRESAS. 
LIBROS: LIBRARY OF CONGRESS, ALA 
ENCABEZAMIENTOS DE MATERIAS: UNION PANAMERICANA, LIBRARY OF CONGRESS 
CLASIFICACION: DEWEY 
PELICULAS, ELEMENTOS DE COMPUTACION, MATERIALES 
AUDIOVISUALES 
CIRCULACION íINTERNO) PRESTAMO A DOMICILIO (INTERNO) BIBLIOGRAFIAS A PEDIDO (INTERNO) FOTOCOPIAS ÍINTERNO, PAGADO) 
NO TIENE 
NO TIENE 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 
BIBLIOTECARIOS 1 PROFESIONALES 1 ADMINISTRATIVOS 1 
EQUIPO ÜUPLICADORA DE FICHAS, FOTOCOPI ADORA 







7A« AV. "A" 6-70, ZONA 
CIUDAD DE GUATEMALA 













SISTo DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
1 - ECONOMIA. 
2 - DERECHO« 
3 - MATEMATICAS. 
4 - COMERCIO. 
5 - EDUCACION. 
LIBROS: ANGLOAMERICANAS 
ENCABEZAMIENTOS DE MATERIAS: 
CLASIFICACION: DEliEY 
UNION PANAMERICANA 
SERVICIOS AL PUBLICO 






PRESTAMO A DOMICILIO íINTERNO) 
REFERENCIA íINTERNO) 
DISEMINACION SELECTIVA DE INFORMACION ÍINTERMQ) 
FOTOCOPIAS (INTERNO) 
NO TIENE 
CANJE CON PUBLICACIONES DE LA ENTIDAD 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES 
BIBLIOGRAFIAS 
BOLETINES DE RESUMENES 
LISTAS DE TRADUCCIONES 
BOLETIN CON INFORMACION PARA ESTUDIANTES «CO^O 
LOCALIZAR UN LIBRO» 




DUPLICADQRA DE FICHAS» EQUIPOS DE REPROGRAFIA 
00060 UNIVERSIDAD RAFAEL LAND IVAR 
BIBLIOTECA 
DIRECCION: CIUDAD: DIR. POSTAL: TELEFONO: CABLES: 





FECHA DE CREACION: 
16.000 VOLUMENES 
400 TITULOS 
LUNES-VIERNES 8:00-12:00; 15:00-20:00 
SABADOS 9:00-12:00 1963 
SI-STo DE CATALOGACION 
SISTEMA DE ANALISIS 
1 - DERECHO. 
2 - ECONOMIA. 
3 - ESTADISTICA. 
4 - AGRICULTURA. 
5 - FINANZAS. 
6 - LITERATURA. 
LIBROS: ANGLOAMERICANAS 
DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: ANGLOAMERICANAS 
DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES: DEWEY CLASIFICACION: DEWEY 






CIRCULACION I INTERNO! PRESTAMO A DOMICILIO (INTERNO) REFERENCIA (INTERNO) 
NO TIENE 
CANJE CON PUBLICACIONES DE LA ENTIDAD 
BOLETINES DE NUEVAS ADQUISICIONES BIBLIOGRAFIAS 
BIBLIOTECARIOS 2 ADMINISTRATIVOS 3 
FOTOCOPIADORA» DUPLICADORA DE FICHAS 

INDICE DE INSTITUCIONES 

31/01/78 
INDICE DE INSTITUCIONES 
BANCO DE GUATEMALA BIBLIOTECA i ANTIGUA GUATEMALA) 
00032 
BANCO CE GUATEMALA 
BIBL ÍGIECA ÍCIUCAD DE GUATEMALA) 
00033 
BANCO DE GUATEMALA 
BIBLIOTECA (ESCUINTLA) 
00035 
BANCO OE GUATEMALA 
BIBLIOTECA íQUEZAL!ENANGO) 
00036 
BANCO DE GUATEMALA 
BIBLIOTECA MALBERTO VtLAZQUtZ" 
00037 
BANCO DE GUATEMALA 
BIBLIOTECA CENTRAL 
00034 
CENTRO NACIONAL ÜE PRUMOCION DE LAS EXPORTACIONES ÍGUATEXPRO) SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL 
C0038 
CONGKESC NACIONAL DE LA REPUBLICA BIBLIOTECA "ENRIQUE GOMEZ CARRILLON" 
00039 
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA CENTRU NACIONAL DE INFORMACION (CENI) 
00040 
GCbIERNC OE LA REPUBLICA BIBLIOTECA POPULAR "FRANCISCO ANTONIO FLEN1ES Y GUZMAN" 
00041 
INSTITUTO CENTRO AMERICANO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
UCAITI ) 
CIVISICN Dt DOCUMENTACION fc INFORMACION 
00042 
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
SEMINARIO DE INTEGRACION SOCIAL GUATEMALTECA 
00043 
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO 
DEPARTAMENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO 
BIBLIOTECA 
00044 
INSTITUTO NACIONAL ÜE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO {INADJ 
BIBLIOTECA 
00045 
INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCT IVI DAD iINTECAp; 














OE EDUCACION PUBLICA 
NACIONAL 





DE EDUCACION PUBLICA 
NACIONAL 




DE EDUCACION PUBLICA 
NACIONAL 
POPULAR "JUSTO RUFINO BARRIOS5 
00051 
3 
MINISTERIO DE ECUCACáüN PUBLICA BIBLIOTECA NACILhAL DE GUATEMALA 
00047 
MINISTERIO DE ECUCACIUN PUBLICA HEMEROTECA NACIONAL 
00052 
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
INSTITUTO INDIGENISTA NACIONAL 
00053 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ¥ ASISTENCIA SOCIAL 
DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD 
BIBLIOTECA 
00054 
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA 
DIVISION DE EDUCACION V CULTURA 
BIBLIOTECA "ANTONIO DE LARRAZAVAL 
00055 
SIEGA 
DEPARTAMENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 
CENTRO CE DOCUMENTACÍÜiM t INFORMACION 
0005Ó 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA BIBLIOTECA 
00057 
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